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な解を求めるには 100 万点の格子点数に対して計算をする必要があり、現在の計算機処理能 7]では不可能であ








の解明において周期解の果たす重要性を初めて指摘したのは Poincar\'e[3] であった。その後、 カオスカ学系に
おける不安定周期軌道は古典系でのカオスの量子化において重要な役割を果たすことになる。多次元の可積分
系の半古典量子化条件は、量子力学の成立当初から EBK 量子化条件として知られてぃたが、非可積分系での








我々が本研究で用いるシェルモデルは GOY シエルモデルである。 このモデルは Gledzer にょり 2 次元乱流
のモデルとして提案され [1]、その後、 山田と大木谷によって、速度変数を複素化することにょり 3 次元に拡








$( \frac{d}{dt}+\nu kj^{2})uj=i[ajuj+1uj+2+b_{j^{u}j-1}uj+1+cjuj-1uj-2]^{*}+f\delta j,1$ , (1)







$C_{j}^{1},$ $C_{j}^{2}$ $j$ $C_{j}=Cj+3$
$\delta=1/2$ $\delta=5/4$
Biferale $\delta$









1: $(1.0\cross 10^{-4},0.31)arrow(1.0\cross 10^{-4},0.50)$
2: $(1.0\cross 10^{-4},0.36)arrow(1.0\cross 10^{-4},0.50)$




2 $\triangle t=10^{-2}$ 4
$Ej(t=0)$ $Ej=k_{j}^{2}\exp(-k_{j}^{2}))$













1 $(\nu, \delta)=(1.0\mathrm{x}10^{-4},0.31)$ $\delta$ $\delta=0.5$
$Err_{j}^{rel}=$. $fj(u)/u_{j}$ 1 $2N$ $j$





2 $(\nu, \delta)=(1.0\mathrm{x}10^{-4},0.36)$ $\delta$
$10^{-3}$ $\delta=0.5$






3 $(\nu, \delta)=(1.95\cross 10^{-3},0.497)$ $\delta$
$10^{-4}$ $\delta=0.500$
$Err_{j}^{rd}$ $Err_{j}^{rel}\simeq 10^{-5}$ $T$ $T=243.15$
3 $\nuarrow 0$ (4) $C$
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(a) $j=6$ (b) $j=7$ (c) $j=8$
$\hat{\check{\underline{\in \mathrm{s}}}}$
(d) $j=9$ (e) $j=10$ (f) $j=11$








$\ovalbox{\tt\small REJECT}(k_{j})=<|u_{j}|^{p}>$ 6 $S_{p}(kj)\propto k_{j}^{-\zeta_{\mathrm{p}}}$
$r^{\zeta_{p}}$ Benzi [16]




5 $j=1$ $j=5$ $\mathrm{A}\mathrm{a}$ 5
$p=10$
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(a) $j=4$ (b) $j=5$ (c) $j=6$
(d) $j=7$ (e) $j=8$ (f) $j=9$










(a) $j=4$ (b) $j=5$ (c) $j=6$
$\hat{\propto\S\epsilon}$
$\not\in 7$ I
(d) $j=7$ (e) $j=8$ (f) $j=9$
6: $N=14,$ $\nu=1.00\cross 10^{-4}$
6
$j=1$ 0 $\not\supset \mathrm{J}$
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(d) $j=7$ (e) $j=8$ (f) $j=9$
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